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Georgia Law Review Managing Board 2010‐2011 
 
The Georgia Law Review is very pleased to announce our Managing Board for Volume 45:  
 
Editor in Chief – John Little  
Executive Articles Editor – Andrew Pinson  
Executive Notes Editor – Catherine Henson  
Senior Articles Editor – Philip Thompson  
Senior Notes Editor – Patrick Schwedler  
Senior Managing Editor – Tommy Clarkson  
Managing Editor – Morgan Wood  
 
Articles Editors:  
Daniel Beer  
Savannah Bryant  
Lori Chriss  
Jason Graves  
Tanner Ivie  
Whitney Livengood  
Catherine Mattingly  
Amanda McCallum  
Charlotte Murphy  
Candice Priest  
Austin Roberson  
Will Stone  
Notes Editors:  
Ashley Frazier  
Teresa Garmon  
Sara Giegerich  
Yvonne Godfrey  
Julie Hoehn  
Varsha Karkera  
Meredith Lee  
Meredith Macon  
Molly Martin  
Josh Silk  
Jenny Virostko 
